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РОЗВИТОК СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
НА ВОЛИНІ ПІСЛЯ 1863 р.
Ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ Âîëèí³ äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äà-
ö³¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ïîñòàëà íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ³íòåãðàö³¿ ðåã³îíó äî ïîë³-
òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè äåðæàâè. Íàéåôåêòèâí³øèé çàñ³á äëÿ äîñÿã-
íåííÿ öüîãî çàâäàííÿ öàðñüê³ ïîë³òèêè âáà÷àëè â ö³ëåñïðÿìîâàí³é çàêîíîäàâ-
÷³é  ðóñèô³êàö³¿ íîâîñòâîðåíî¿ Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿.
Ùå Êàòåðèíà ²² äàðóâàëà ðîñ³éñüêèì ÷èíîâíèêàì ó êðà¿ çíà÷í³ âîëîä³ííÿ,
ÿê³ ïåðåéøëè â êàçíó ÷åðåç óñïàäêóâàííÿ ïðàâ ïîëüñüêî¿ êîðîíè ³ ÷åðåç ¿õ êîí-
ô³ñêàö³¿. Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ïðîåêòè ðîçøèðåííÿ ïîçèö³é «âåëèêîðî-
ñ³éñüêèõ» çåìëåâëàñíèê³â ïðîïîíóâàëèñÿ Êàíêð³íèì, Á³á³êîâèì é ³íøèìè ä³-
ÿ÷àìè. Ö³ ïðîïîçèö³¿ ïëàíóâàëè ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ â êðà¿ êëàñó ðîñ³éñüêèõ
ïîì³ùèê³â âèêëþ÷íî ç îñ³á, êîòð³ ïåðåáóâàþòü íà äåðæàâí³é ñëóæá³ òà çà ðà-
õóíîê çåìåëü, ùî ïåðåáóâàëè ó âëàñíîñò³ êàçíè1.
Ï. ×óáèíñüêèé, ÿê³ çàéìàâñÿ åòíîãðàô³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè â Ï³âäåííî-
Çàõ³äíîìó êðà¿, íàâ³â íàñòóïíó êàðòèíó â³äïîâ³äíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ â ðåã³î-
í³ íà 1861 ð.: ó Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ ðîñ³éñüêèì çåìëåâëàñíèêàì íàëåæàëî 160
ìàºòê³â, íà Ïîä³ëë³ – 137, íà Êè¿âùèí³ – 357. Â ðóêàõ âîëèíñüêèõ ïîëÿê³â íà
òîé ÷àñ çîñåðåäæóâàëîñÿ 2 887 ìàºòê³â2. Òîáòî ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðî-
ñ³éñüêèõ ìàºòê³â äî ïîëüñüêèõ ó ðåã³îí³ áóëî 1 äî 17. ×àñòêà â³äïîâ³äíîãî çåì-
ëåâîëîä³ííÿ íà Âîëèí³ áóëà á³ëüøîþ â ñõ³äíèõ ïîâ³òàõ ãóáåðí³¿ – Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîìó, Îñòðîçüêîìó, Îâðóöüêîìó é Æèòîìèðñüêîìó (ó öèõ ïîâ³òàõ
ìåøêàëè â³ä 3 äî 5 òèñ. êð³ïîñíèõ ðåâ³çüêèõ äóø). Â ³íøèõ âîñüìè ïîâ³òàõ öÿ
öèôðà íå ïåðåâèùóâàëà 1 òèñ., à ó Äóáåíñüêîìó ïîâ³ò³ – ëèøå 3093.
Ïðîòå öå áóëè ëèøå ïåðø³ ïàðîñòêè ðîñ³éñüêîãî ïîì³ùèöüêîãî çåìëåâîëîä³í-
íÿ íà Âîëèí³.  Âèð³øàëüíèì ó ïîâîðîò³ ïîë³òèêè öàðñüêèõ âëàñòåé äî ôîðñîâà-
íî¿ äåïîëîí³çàö³¿ / ðóñèô³êàö³¿ êðàþ ñòàëî äðóãå ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ 1863 ð. Àê-
òèâíà ó÷àñòü áàãàòüîõ Âîëèíñüêèõ ïîì³ùèê³â ó ðóñ³ çà â³äíîâëåííÿ Ðå÷³ Ïîñ-
ïîëèòî¿ â êîðäîíàõ 1772 ð. îñòàòî÷íî ðîçâ³ÿëà ³ëþç³¿ óðÿäó ùîäî áëàãîíàä³é-
íîñò³ ïîëÿê³â. Çà ñëîâàìè öàðñüêîãî ÷èíîâíèêà ². Ðóä÷åíêà, «ò³ëüêè âïåðøå
ï³ñëÿ ïîëüñüêîãî çàêîëîòó 1863 ð. ç’ÿâèëàñÿ íîâà äóìêà ïðî óòâîðåííÿ ó êðà¿
ðîñ³éñüêîãî ïîì³ñíîãî åëåìåíòà øëÿõîì çàëó÷åííÿ ñþäè ïðèâàòíèõ îñ³á ðî-
ñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ, êîòð³ íà ñâ³é ñòðàõ ³ ðèçèê ïîâèíí³ áóëè ñòàòè ïåðøè-
ìè ï³îíåðàìè ðîñ³éñüêîãî ïîì³ñíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ»4.
Ïåðøèì ó ñåð³¿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ïîêëèêàíèõ âèò³ñíèòè ïîëüñüêèõ çåìëåâ-
ëàñíèê³â, ñòàâ öèðêóëÿð Ì³í³ñòåðñòâà äåðæàâíîãî ìàéíà â³ä 25 êâ³òíÿ 1863 ð.
ïðî íàêëàäåííÿ ñåêâåñòðó (ïîâíîãî àáî ÷àñòêîâîãî îáìåæåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ ÷è
êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì) íà ìàºòêè òèõ, ùî áóëè ïðè÷åòí³ äî ïîâñòàííÿ5.           Ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â â³í áóâ ð³âíîñèëüíèì êîíô³ñêàö³¿ ïîì³ñòü. ßê â³äçíà÷àâ ðà-
äÿíñüêèé äîñë³äíèê Ã. Ìàðàõîâ, â Óêðà¿í³ ïðîöåñ êîíô³ñêàö³¿ òðèâàâ 10 ðîê³â – ç
êâ³òíÿ 1863 ð. äî 11 òðàâíÿ 1873 ð. Çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè, çà òîé ÷àñ ó Âî-
ëèíñüê³é ãóáåðí³¿ áóëî â³ä³áðàíî 78 ìàºòê³â. Íàñïðàâä³, ê³ëüê³ñòü êîíô³ñêîâàíèõ
âîëîä³íü áóëà çíà÷íî á³ëüøîþ (÷èñåëüí³ñòü ïîì³ñòü ïîäàâàëàñÿ çà ïð³çâèùàìè ¿õ
âëàñíèê³â, à â äåÿêèõ ïîì³ùèê³â áóëî â³ä³áðàíî ïî äåê³ëüêà ìàºòê³â)6.
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Ðîñ³éñüêà êîëîí³çàö³ÿ ñóòòºâî â³äð³çíÿëàñÿ â³ä í³ìåöüêî¿, ÷åñüêî¿ é ºâðåé-
ñüêî¿ êîëîí³çàö³¿ Âîëèí³, êîòð³ ³íòåíñèâíî ïðîõîäèëè ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ÿê çà ïðàâîâèì ðåæèìîì, òàê ³ çà ñîö³àëüíèì ñêëàäîì ïåðå-
ñåëåíö³â. Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü îñòàíí³õ òà ïîêóïö³â ìàéíà ñòàíîâèëà ðîñ³é-
ñüê³ ïîì³ùèêè-äâîðÿíè é äåðæàâí³ ñëóæáîâö³. Íà íàø ïîãëÿä, â³äíîñíî çàñå-
ëåííÿ Âîëèí³ ðîñ³ÿíàìè â äàíèé ïåð³îä ñë³ä îïåðóâàòè òåðì³íàìè «ïîì³ñíà êî-
ëîí³çàö³ÿ» ³ «ñëóæáîâà êîëîí³çàö³ÿ».
Íà â³äì³íó â³ä ï³âí³÷íî-çàõ³äíèõ ãóáåðí³é, êóäè ó ñåðåäèí³ 1860-õ ðð. áóëà
íàïðàâëåíà íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòàðîîáðÿäíèê³â òà ³íøèõ
îñ³á ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ (ïåðåâàæíî ñåëÿí), íà Âîëèíü öàðñüêèé óðÿä
íàïðàâëÿâ íå ñåëÿíñòâî, à ïîì³ùèê³â òà ñëóæáîâö³â äåðæàâíîãî àïàðàòó. Ôîð-
ìóâàííÿ â îêðà¿íí³é, îïîëÿ÷åí³é ãóáåðí³¿ êëàñó âåëèêèõ ðîñ³éñüêèõ çåìëåâ-
ëàñíèê³â, â³ääàíèõ ïðåñòîëó, ìàëî ñòâîðèòè åôåêòèâíó ïðîòèâàãó ïîëüñüêîìó
çåìëåâîëîä³ííþ é êàòîëèöèçìó, ùî ì³öíî âêîðåíèëèñÿ â êðà¿, ñïðèÿòè ¿õ áåç-
ïîâîðîòíîìó âèò³ñíåííþ7.
Êð³ì íåîáõ³äíîñò³ äåïîëîí³çàö³¿ Âîëèí³ ðîñ³éñüêà ïîì³ñíî-ñëóæáîâà êîëîí³-
çàö³ÿ äèêòóâàëàñÿ òàêîæ ðÿäîì ïðè÷èí åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó. Ïîëüñüêå ïîâ-
ñòàííÿ 1863 ð. òà ïîäàëüø³ ðåïðåñ³¿ âêðàé íåãàòèâíî ïîçíà÷èëèñÿ íà ãîñïîäàð-
ñüêîìó æèòò³ êðàþ. ßê çàçíà÷àëîñü ó ðàïîðò³ ì³í³ñòðà äåðæàâíîãî ìàéíà Êè¿â-
ñüêîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó â³ä 26 áåðåçíÿ 1864 ð., «…äëÿ â³äíîâëåííÿ â Çàõ³ä-
íîìó êðà¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîòðà çàíåïàëà, âèçíàíî íåîáõ³äíèì çàëó÷èòè
òóäè ç ³íøèõ ãóáåðí³é ä³ÿ÷³â ç äîñòàòí³ìè êîøòàìè»8. Ïåðåñåëåííÿ ðîñ³ÿí áóëî
âèêëèêàíå òàêîæ íåîáõ³äí³ñòþ ïîñèëåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçê³â, áóä³âíèöòâîì
çàë³çíèöü, ðîçâèòêîì íåîáõ³äí³ñòþ ïðîìèñëîâîñò³ òà ñèñòåìè îñâ³òè9.
Äëÿ ïîäîëàííÿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ÿêà âèíèêëà ó Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ ï³ñ-
ëÿ ñêàñóâàííÿ êð³ïàöòâà òà ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ, 5 áåðåçíÿ 1864 ð. áóëî çàò-
âåðäæåíî Ïîëîæåííÿ «Ïðî ï³ëüãè, ïåðåâàãè ³ ãðîøîâ³ ïîçèêè, ùî íàäàþòüñÿ
ïðè êóï³âë³ ìàºòê³â ó çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ». Äîêóìåíò çàêð³ïëþâàâ ïðàâî íà äî-
ïîìîãó æèòåëÿì óñ³º¿ ³ìïåð³¿ ïðè êóï³âë³ ç òîðã³â ìàºòê³â ó äåâ’ÿòè çàõ³äíèõ
ãóáåðí³ÿõ (çîêðåìà é íà Âîëèí³), êð³ì îñ³á ïîëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ òà ºâðå¿â.
Òèì îñîáàì, êîòð³ ñêîðèñòàëèñÿ íàäàíèìè ï³ëüãàìè ïðè êóï³âë³, çàáîðîíÿëî-
ñÿ ïðîäàâàòè, çàêëàäàòè ÷è ³íøèì ñïîñîáîì ïåðåäàâàòè é â³ääàâàòè â îðåíäó
÷è óïðàâë³ííÿ ö³ ìàºòêè îñîáàì îñòàíí³ì10.
23 ëèïíÿ 1865 ð. Îëåêñàíäð ²² çàòâåðäèâ ðîçðîáëåíó Êîì³òåòîì ì³í³ñòð³â
«²íñòðóêö³þ ïðî ïîðÿäîê ïðîäàæó êàçåííèõ çåìåëü ó çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ îñî-
áàì ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùî ñëóæàòü â öüîìó êðà¿ ÷è áàæàþòü òàì îñåëè-
òèñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ». 
Ïîëîæåííÿ äîêóìåíòà äîçâîëÿëè ðîñ³ÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñëóæá³ ó Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíîìó êðà¿, ñëóæáîâöÿì, êîòð³ áóëè âèêëèêàí³ òóäè â ïåð³îä äðóãî-
ãî ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ òà âñ³ì ³íøèì, ùî óñï³øíî íåñëè äåðæàâíó ñëóæáó,
êóïóâàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 300 äî 1000 äåñÿòèí (â îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ á³ëü-
ø³) íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ é îñåëÿòèñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ â Êè¿âñüê³é, Ïî-
ä³ëüñüê³é òà Âîëèíñüê³é ãóáåðí³ÿõ. Ïîêóïö³ äàíèõ çåìåëü âèïëà÷óâàëè ¿õíþ
âàðò³ñòü óïðîäîâæ 20 ðîê³â, áóëè çâ³ëüíåí³ â³ä âíåñåííÿ çàâäàòêó é ñïëàòè â³ä-
ñîòê³â. Âàðò³ñòü çåìåëü ³ ìàºòíîñòåé ó ñåëàõ òà ì³ñòàõ ç îá’ºêòàìè, ÿê³ ðîçòà-
øîâàí³ íà íèõ, âñòàíîâëþâàëàñÿ â äåñÿòèêðàòíîìó ðîçì³ð³ â³ä ð³÷íîãî ïðèáóò-
êó ìàºòê³â. ²íñòðóêö³ÿ ï³äòâåðäæóâàëà, ùî í³ âèùåíàçâàí³ ïîêóïö³ ìàéíà, í³
¿õí³ ñïàäêîºìö³  íå ìàþòü ïðàâà äàíå ìàéíî ïðîäàâàòè, äàðóâàòè ÷è ïåðåäàâà-
òè ó ñïàäîê, â îðåíäó òà â óïðàâë³ííÿ ïîëÿêàì ³ ºâðåÿì11.
270 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Äàíà ³íñòðóêö³ÿ äîçâîëèëà ôîðìóâàòè ðîñ³éñüêå ïîì³ñíå çåìëåâîëîä³ííÿ
íå ëèøå çà ðàõóíîê ñåêâåñòðó ïîëüñüêèõ ìàºòê³â, à é øëÿõîì ï³ëüãîâîãî ïðî-
äàæó äåðæàâíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ ôåðì ñëóæáîâöÿì. Íà öèõ ï³ëüãîâèõ
óìîâàõ ðîñ³ÿíè ïðèäáàëè ó Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ 177 ìàºòê³â, ïëîùåþ 67 617
äåñ. (816 371 ðóá.)12.
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø ä³ºâèõ çàñîá³â çåìåëüíî¿ äåïîëîí³çàö³¿ / ðóñèô³êàö³¿ Âîëè-
í³ ñòàâ Óêàç (Çàêîí) â³ä 10 ãðóäíÿ 1865 ð. «Ïðî çàáîðîíó îñîáàì ïîëüñüêîãî ïî-
õîäæåííÿ çíîâó êóïóâàòè ïîì³ùèöüê³ ìàºòêè â äåâ’ÿòè çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ».
Äàíèé àêò, çã³äíî ç âèñíîâêîì Îñîáëèâî¿ êîì³ñ³¿, íàêàçóâàâ: «âèñëàíèì ³ç
Çàõ³äíîãî êðàþ âëàñíèêàì ñåêâåñòðîâàíèõ ìàºòê³â íàäàòè ïðàâî ó 2-ð³÷íèé
òåðì³í…ïðîäàòè ñâî¿ ìàºòêè îñîáàì ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ïðàâîñëàâíî¿ é
ïðîòåñòàíòñüêî¿ â³ðè, àáî, çàì³ñòü ïðîäàæó, îáì³íÿòè öèì îñîáàì ñâî¿ ìàºòêè,
êîòð³ çíàõîäÿòüñÿ â Çàõ³äíîìó êðà¿, íà ïðèâàòí³ ìàºòêè â ³íøèõ ì³ñöåâîñòÿõ
³ìïåð³¿». Ùå á³ëüøå çíà÷åííÿ ìàëà òà ÷àñòèíà çàêîíó, ùî ïðîãîëîøóâàëà: «Äî
îñòàòî÷íîãî îáëàøòóâàííÿ Çàõ³äíîãî êðàþ çà äîïîìîãîþ äîñòàòíüîãî ïîñè-
ëåííÿ ó íüîìó ÷èñëà ðîñ³éñüêèõ çåìëåâëàñíèê³â çàáîðîíÿºòüñÿ îñîáàì ïîëü-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ çíîâó êóïóâàòè ïîì³ùèöüê³ ìàºòêè â äåâ’ÿòè Çàõ³äíèõ ãó-
áåðí³ÿõ, é ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè ââàæàþòüñÿ íåä³éñíèìè âñ³
çä³éñíåí³ ï³ñëÿ öüîãî àêòè é îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåõîäó çàçíà÷åíèõ ìàºòê³â ó ìå-
æàõ öèõ ãóáåðí³é äî îñ³á ïîëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ áóäü-ÿêèì ³íøèì øëÿõîì,
êð³ì óñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì»13.
Öåé îñòàíí³é, êîòðèé ïåðåäáà÷àâ îáîâ’ÿçêîâèé ïðîäàæ êîíô³ñêîâàíèõ òà
ñåêâåñòðîâàíèõ ìàºòê³â, â³äðàçó âèêèíóâ íà ðèíîê âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ¿õ ÿê ³ç
òîðã³â, òàê ³ ç â³ëüíèõ ðóê. 
Çà äàíèìè, ç³áðàíèìè ïåðåä ïðèéíÿòòÿì çàêîíó 10 ãðóäíÿ 1865 ð., êîëè Êè¿â-
ñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî î÷îëþâàâ Î. Äîíäóêîâ-Êîðñàêîâ, ïîì³ñíà âëàñí³ñòü
ðîñ³ÿí íà Âîëèí³ ñòàíîâèëà 145 000 äåñ., à ïîëÿê³â – 2 776 000 äåñ.14 Ó ïåðø³ 4
ðîêè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî óêàçó ðîñ³ÿíè ïðèäáàëè â Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó êðà¿
1007 ìàºòê³â, ðîçøèðèâøè òàêèì ÷èíîì ïëîù³ ñâîãî çåìëåâîëîä³ííÿ íà 804 500
äåñ. (19 841 000 ðóá), òîáòî ìàéæå 50 % óñ³º¿ çåìë³, ùî ïåðåéøëà â³ä ïîëÿê³â äî
îñòàíí³õ íà 1882 ð. Êóëüì³íàö³éíèì ó ïðèäáàíí³ íèìè ìàºòê³â ó Ï³âäåííî-Çàõ³ä-
íîìó êðà¿ ñòàâ 1869 ð. Çà òîé ð³ê äî ðîñ³ÿí ïåðåéøëî 220 ìàºòê³â ïëîùåþ
299 903 äåñ. òà âàðò³ñòþ 10 791 000 ðóá. (öÿ ñóìà ó 5 ðàç³â ïåðåâèùóâàëà ñóìó çà
10 ðîê³â ç 1850 ïî 1860 ð.)15 Íà æàëü, ïîêè ùî íå ìàº äîñòîâ³ðíî¿ ñòàòèñòèêè ðî-
ñ³éñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ â 1865–1869 ðð. â³äíîñíî Âîëèí³.
Âåëèê³ íàä³¿ ó ñïðàâ³ çðîñòàííÿ éîãî â ³ìïåð³¿ ïîêëàäàëèñÿ íà Òîâàðèñòâî
ïîêóïö³â ìàºòê³â ó çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ, ÿêå áóëî çàñíîâàíå 26 ÷åðâíÿ 1866 ð.
Öå ìàâ áóòè ñïåö³àëüíèé áàíê ³ç ôîíäîì ó 5 ìëí ðóá. Ïëàíóâàëîñÿ äîâåñòè ïî-
òóæí³ñòü éîãî äî 50 ìëí ðóá. çà ðàõóíîê ï³äòðèìêè ïðèâàòíèõ îñ³á16. Çã³äíî
³ç ñòàòóòîì, Òîâàðèñòâî ñêëàäàëîñÿ ç óñ³õ ïîêóïö³â çåìåëüíèõ âîëîä³íü ó Çà-
õ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ, î ñêîðèñòàëèñÿ ïîçè÷êàìè äëÿ êîòð³ êóï³âë³ ìàºòê³â. Âîíî
íàäàâàëî ïîêóïöÿì ïîçèêè ï³ä çàñòàâó êóïëåíèõ íèìè ïîì³ñòü17.
Òîâàðèñòâî íå ïðî³ñíóâàëî é ðîêó, ³ 9 ÷åðâíÿ 1867 ð. áóëî çàêðèòå «ÿê òàêå,
ùî íå ìàº ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàòè áåç ãàðàíò³¿ óðÿäó», à éîãî ôóíêö³¿ áóëè ïåðåäà-
í³ Òîâàðèñòâó âçàºìíîãî ïîçåìåëüíîãî êðåäèòó, êîòðå çàñíîâàíå 1 ëèïíÿ 1866 ð.
â Ïåòåðáóðç³ òà ä³ÿëî äî 1890 ð. Ï³ñëÿ öüîãî éîãî ïîâíîâàæåííÿ ïåðåéøëè äî
êîìïåòåíö³¿ Äâîðÿíñüêîãî çåìåëüíîãî áàíêó18. Çà 12 ðîê³â (ç 1866 ïî 1878 ðð.)
Òîâàðèñòâî ïîçåìåëüíîãî êðåäèòó âèäàëî  ïîçè÷êè ï³ä çàñòàâó ëèøå 341 ìàºòêó
ïëîùåþ 419 500 äåñ. 7 557 380 ðóá. Ó òîé ÷àñ ïðèâàòí³ ïîçåìåëüí³ áàíêè çà 6
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ðîê³â  âèäàëè ïîçè÷êè ï³ä çàñòàâó 225 ìàºòê³â ïëîùåþ 269 700 äåñ. íà ñóìó
7 935 780 ðóá.19
Ùîá ïðèñêîðèòè íåçàäîâ³ëüí³, íà äóìêó ÷èíîâíèê³â, òåìïè ïåðåõîäó çåìë³ äî
ðóê ðîñ³ÿí íà çàõ³äíèõ êðåñàõ öàðñüêî¿ ³ìïåð³¿, â ðîçâèòîê ³íñòðóêö³¿ â³ä 23 ëèï-
íÿ 1865 ð. 24 áåðåçíÿ 1867 ð. áóëî ï³äïèñàíî óêàç «ïðî óòâîðåííÿ ä³ëÿíîê â³ä 50
äî 300 äåñ. ³ â³ä 20 äî 50 äåñ. äëÿ òîãî, ùîá ïåðø³ íàäàâàëèñÿ äëÿ ïðèäáàííÿ ó
âëàñí³ñòü ÷èíîâíèêàì, à äðóã³ – íàñòàâíèêàì ñ³ëüñüêèõ íàðîäíèõ øê³ë òà âîëîñ-
íèì ïèñàðÿì»20. Îñê³ëüêè ÷àñòî íåìîæëèâî áóëî â³ää³ëèòè äëÿ ïðîäàæó ðîñ³ÿ-
íàì äåðæàâí³ çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ, á³ëüø³ çà 300 äåñ., âèð³øåíî íà àíàëîã³÷íèõ
ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ñôîðìóâàòè ìåíø³ ä³ëÿíêè äëÿ êóï³âë³ áëàãîíàä³éíèìè ÷èíîâ-
íèêàìè, ñ³ëüñüêèìè â÷èòåëÿìè é âîëîñíèìè ïèñàðÿìè â³äïîâ³äíîãî ïîõîäæåííÿ.
Îäíèì ³ç äîäàòêîâèõ çàõîä³â äëÿ âèò³ñíåííÿ ïîëüñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ áó-
ëî ñòÿãíåííÿ òàê çâàíîãî «ïðîöåíòíîãî çáîðó», ÿêèé áóâ ïîøèðåíèé íà Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíèé êðàé 8 ÷åðâíÿ 1863 ð. Öåé îñòàíí³é ó ðîçì³ð³ 10 % ÷èñòîãî
ïðèáóòêó ç ìàºòê³â ïîâèíí³ áóëè ñïëà÷óâàòè âñ³ ïîì³ùèêè ïîëüñüêîãî ïîõîä-
æåííÿ â çàõ³äíèõ ãóáåðí³ÿõ äëÿ ïîêðèòòÿ äåðæàâíèõ âèòðàò, âèêëèêàíèõ ïîâ-
ñòàííÿì21. Íå âèêëèêàº ñóìí³âó, ùî ïðîöåíòíèé çá³ð áóâ çàõîäîì íå ñò³ëüêè
ô³ñêàëüíèì, ñê³ëüêè ïîë³òè÷íèì. Öå áóâ ñâîãî ðîäó «ïîäàòîê íà íàö³îíàëü-
í³ñòü», «êîíòðèáóö³ÿ» çà ïîðàçêó ïîëÿê³â ó ïîâñòàíí³. Êîì³òåò ì³í³ñòð³â ðîçðà-
õîâóâàâ ïîºäíàííÿì çáîðó òà ³íøèõ çàõîä³â ïðèñêîðèòè ïåðåäà÷ó ìàºòê³â ïî-
ëÿê³â-ïîì³ùèê³â ó ðóêè ðîñ³éñüêèõ âëàñíèê³â.
Îäíàê íàâ³òü îòðèìàâøè çíà÷í³ ï³ëüãè, ðîñ³éñüê³ ïîì³ùèêè íå ïîñï³øàëè
ïîðèíàòè â ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà Âîëèí³, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó çäà÷³ ñâî¿õ
ìàºòê³â â îðåíäó ïîñåðåäíèêàì-ºâðåÿì. Ïðè÷èíàìè öüîãî áóëè åêîíîì³÷íà
â³äñòàë³ñòü ðåã³îíó òà ïîâñþäíà ïðèñóòí³ñòü òóò ïîëüñüêîãî, ÷àñòî âîðîæîãî
äâîðÿíñòâà, ÷óæîãî ¿ì ïî ìîâ³, ðåë³ã³¿, ñïîñîáó æèòòÿ òà çâè÷àÿõ. ßê â³äçíà÷àâ
ôðàíöóçüêèé ³ñòîðèê Ä. Áîâóà, «ðîñ³éñüêîìó äâîðÿíñòâó, ïðèçâè÷àºíîìó ç ÷à-
ñ³â Ïåòðà ² äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè é ïðîæèâàííÿ ó ì³ñòàõ, áóëî íåëåãêî âêîð³-
íèòèñÿ ó ñ³ëüñüêèõ ìàºòêàõ, çà ÿêèìè ñòîÿëà òðàäèö³ÿ øëÿõòè-ôåðìåð³â, ÷óæà
¿õí³ì çâè÷êàì.., ìð³ÿ ì³í³ñòð³â â³äñòîðîíèòè ïîëÿê³â â³ä çåìë³ äóæå øâèäêî
íàøòîâõíóëàñÿ íà öþ, àíòàãîí³ñòè÷íó ðîñ³éñüêîìó äâîðÿíñòâó, òðàäèö³þ. ²äå-
àëîì ðîñ³éñüêîãî äâîðÿíèíà çàëèøàëîñÿ ì³ñòî, òîä³ ÿê ñåëî áóëî âñüîãî ëèøå
äæåðåëîì ïðèáóòêó, à íå ïðèºìíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó»22.
Íåïðîñò³ óìîâè ñëóæáè â Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó êðà¿ íå ïðèâàáëþâàëè íà
Âîëèíü ñîë³äíèõ ÷èíîâíèê³â. Ðîñ³éñüê³ ïðåäñòàâíèêè àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïà-
ðàòó ãóáåðí³¿ ñêëàäàëèñÿ ïåðåâàæíî ç «îñàäê³â áþðîêðàò³¿». Á³ëüø³ñòü ¿õ áóëè
ïîãàíî îá³çíàí³ ç ì³ñöåâèìè óìîâàìè ³ ñïðèÿëè ïðîöâ³òàííþ õàáàðíèöòâà, ùî
ïðèçâîäèëî äî ÷àñòî¿ çì³íè ÷èíîâíèê³â23. Óðÿä Îëåêñàíäðà ²², íàìàãàþ÷èñü
âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, 5 áåðåçíÿ 1864ð. âèäàâ óêàç «Ïðî çá³ëüøåííÿ óòðèìàííÿ
é âèäà÷ó äîïîìîã, ï³äéîìíèõ òà ïðîãîííèõ ãðîøåé ðîñ³éñüêèì ÷èíîâíèêàì â³-
äîìñòâà Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó êðà¿». Çãîäîì
öåé àêò áóâ äîïîâíåíèé çàêîíîì â³ä 21 ëèñòîïàäà 1869 ð. «Ïðî ââåäåííÿ íàä-
áàâîê äî ïëàòí³ â³ä 20 äî 50 % ÷èíîâíèêàì-âåëèêîðîñàì»24.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷í³ òðóäíîù³ â ïðîöåñ³ çåìåëüíî¿ ðóñèô³êàö³¿ ãóáåðí³é
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî â 60–70-õ ðð. çàâäÿêè àê-
òèâíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì çàõîäàì âëàñòåé áóëî äîñÿãíóòî ïîì³òíèõ óñï³õ³â ó
äàí³é cïðàâ³. Íà 1880 ð. çåìëåâîëîä³ííÿ ðîñ³ÿí ó ðåã³îí³ äîñÿãëî 2 509 000 äåñ.
Ïîì³ñíå âîëîä³ííÿ ïîëÿê³â ó òîé ÷àñ çìåíøèëîñÿ äî 3 962 000 äåñ. Çà 15 ðî-
ê³â ç 1865 ïî 1880 ðð., ïëîùà ìàºòê³â ðîñ³ÿí çðîñëà ç 4,92 % äî 16,64 % âñ³º¿
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çåìë³ â êðà¿, à ðîçì³ðè âîëîä³íü ïîëÿê³â ñêîðîòèëèñÿ ç 39,45 % äî 26,30 %25.
Ïîð³âíÿâøè ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîì³ñíèõ çåìåëü ðîñ³ÿí äî ïëîù³ ïîëüñüêèõ
çåìåëüíèõ âîëîä³íü íà 1880 ð., îòðèìóºìî íàñòóïí³ äàí³: íà Âîëèí³ ³ç 100 ìà-
ºòê³â ïåðøèì íàëåæàâ 41 (Êè¿âùèíà – 40, Ïîä³ëëÿ – 36), ³ç 100 äåñ. çåìë³ íèõ
áóëè 34 äåñ. (Êè¿âùèíà – 45; Ïîä³ëëÿ – 40)26. Ó 80–90-õ ðð. çàêîíîäàâ÷å ñòè-
ìóëþâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ êîëîí³çàö³¿ Âîëèí³ ïðîäîâæóâàëîñÿ (çàêîíè é óêàçè â³ä
1 ëèñòîïàäà 1886 ð.27, 14 áåðåçíÿ 1887 ð.28, 15 ÷åðâíÿ 1888 ð.29, 14 áåðåçíÿ
1892 ð.30, 19 áåðåçíÿ 1895 ð.31 òîùî). 
ßêùî íà 1866 ð. â ðóêàõ ðîñ³ÿí áóëî çîñåðåäæåíî 252 092 äåñ. âîëèíñüêèõ çå-
ìåëü, òî âïðîäîâæ ìàéæå 30 ðîê³â, äî 1893 ð., ðîñ³ÿíè ïðèäáàëè â ðåã³î-
í³1 009 241 äåñ. çåìë³. Ó 1893 ð. ïëîùà ¿õ çåìëåâîëîä³ííÿ â ãóáåðí³¿ ñòàíîâèëà
1 261 333 äåñ. Ïîð³âíÿâøè ö³ äàí³ ç âîëîä³ííÿìè ïîëÿê³â, ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. áóëî âïåðøå äîñÿãíóòî íåçíà÷íîãî ïåðåâàæàííÿ çåìåëü-
íèõ âîëîä³íü ðîñ³ÿí ó Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ â 1896 ð. ¿õ ïðèâàòí³ çåìë³ ñòàíîâèëè
– 50,35 %; ïîëüñüê³ – 49,65 %)32. Ïåðåïèñ íàñåëåííÿ 1897 ð. çàñâ³ä÷èâ òàêîæ â³ä-
÷óòíå çðîñòàííÿ çàãàëüíî¿ ÷àñòêè ðîñ³ÿí ó íàö³îíàëüíîìó ñêëàä³ íàñåëåííÿ Âî-
ëèí³: ÷èñåëüí³ñòü ¿õ ñòàíîâèëà 104 632 ÷îë. – 3,5 % âñüîãî íàñåëåííÿ ïîëÿê³â –
184 161 ÷îë. – 6,3 %33. Îäíàê îñê³ëüêè â öàðñüê³é ³ìïåð³¿ äëÿ âèçíàííÿ ì³ñöåâîñ-
ò³ ç ðóñèô³êîâàíîþ ïîòð³áíî áóëî, ùîá ïîëîâèíà âëàñíèê³â òà 2/3 çåìåëüíîãî
ôîíäó áóëè ðîñ³éñüêèìè34, òî î÷åâèäíî, ùî çàâäàííÿ çåìåëüíî¿ ðóñèô³êàö³¿ Âî-
ëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ íà ê³íåöü Õ²Õ ñò. (âò³ì, ÿê ³ íà 1914 ð.) áóëî âèêîíàíå äàëåêî
íå ïîâí³ñòþ.
Îòæå, ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ 1863 ð. ëåéòìîòèâîì óðÿäîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî Âîëè-
í³ ñòàëî ö³ëåñïðÿìîâàíå âèò³ñíåííÿ ïîëÿê³â ç åêîíîì³÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî æèò-
òÿ êðàþ. Íà çì³íó ïîëüñüêî-êàòîëèöüêîìó åëåìåíòó ïðèéøëè ðîñ³éñüê³ ïîì³-
ùèêè-äâîðÿíè òà äåðæàâí³ ñëóæáîâö³, ùî çàïî÷àòêóâàëè âêîð³íåííÿ òóò çåì-
ëåâîëîä³ííÿ ðîñ³ÿí. ßê â³äçíà÷àº ó ñâîºìó äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³
Ï. Îëåøêî, «ðîñ³éñüêà êîëîí³çàòîðñüêà ïîë³òèêà öàðñüêîãî óðÿäó ùîäî Ïðàâî-
áåðåæíî¿ Óêðà¿íè çóìîâèëà âíóòð³øíþ åêñïàíñ³þ íà öþ òåðèòîð³þ, êîòðà íå
ïðèïèíÿëàñÿ àæ äî êðàõó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿»35.
Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ çåìåëüíî¿ ðóñèô³êàö³¿ Âîëèí³, ùî ñòàëà àëüôîþ é îìå-
ãîþ ïîë³òèêè öàðñüêîãî óðÿäó â ðåã³îí³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., âèÿâèëàñÿ íàä-
çâè÷àéíî ñêëàäíîþ ³ äîñèòü ïîâ³ëüíîþ ñïðàâîþ, ÿêà íàòêíóëàñÿ íà âåëè÷åçíèé
îï³ð ïîëÿê³â òà íåáàæàííÿ ñàìèõ ðîñ³ÿí ïåðåñåëÿòèñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó
ïîëîí³çîâàíó, â³ääàëåíó â³ä ñòîëèö³ ãóáåðí³þ. Ôàêòè÷íî êàìïàí³ÿ ïî ðîñ³éñüê³é
êîëîí³çàö³¿ Âîëèí³, íà êîòðó áóëî âèòðà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ÷àñó, êîøò³â ³ çó-
ñèëü ÷èíîâíèê³â, ïðèçâåëà äî çíà÷íîãî çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè ðîñ³ÿí ó ïîë³-
òè÷íîìó, åêîíîì³÷íîìó é äåìîãðàô³÷íîìó ðîçâèòêó êðàþ, ïðîòå íå çìîãëà ïîâ-
í³ñòþ âèò³ñíèòè ïîëüñüêèõ çåìëåâëàñíèê³â ç åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ãóáåðí³¿.
1 Çàïèñêà î çåìëåâëàäåíèè â Þãî-Çàïàäíîì êðàå / Ñîñò. È. Ðóä÷åíêî. – Ê., 1882. –
Ñ.14,53.
2 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³. – Ô.442. – Îï.53. –
Ñïð.353. – Àðê.82.
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3 È. Ðóä÷åíêî – Óêàç. ñî÷. – Ñ.86.
4 Òàì ñàìî. – Ñ.53.
5 ÖÄ²ÀÊ – Ô.442. – îï.813. – Ñïð.305. – ×.1. – Àðê.4.
6 Ìàðàõîâ Ã.È. Ïîëüñêîå âîññòàíèå 1863 ãîäà íà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíå. – Ê.,
1967. – Ñ.240.
7 ÖÄ²ÀÊ – Ô.442. – Îï.815. – Ñïð.463. – Àðê.8.
8 Ðàôàëüñêèé Ò. Ñáîðíèê óçàêîíåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ïî çåìëåâëàäåíèþ â Çàïàä-
íûõ ãóáåðíèÿõ. – Ê., 1895. – Ñ.11.
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